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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» УМНОВОЙ АНАСТАСИИ ВАЛЕРЬЕВНЫ на тему: МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВО ФРАНЦИИ: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ.  
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке(обязательны для тех критериев, по которым есть замечания)
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	Отлично	
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	Отлично	
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (ПК-3, ПК-18, ПК-21)	Отлично	
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (ОКБ - 10; ОКБ-11, ПК-18 ПК-21)	Отлично	
5.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	Отлично	
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	Отлично	
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-22)	Отлично	




Умнова Анастасия Валерьевна полностью выдерживала спланированный рабочий график, вовремя выполняла все этапы работы. Работа велась с большой степенью самостоятельности. Большинство идей – авторские. Автору удалось раскрыть заявленную тему. Структура работы логична. Во Введении автор четко формулирует цель и задачи исследования. Выводы, сформулированные в работе, обоснованы и убедительно аргументированы. Анастасии Валерьевне удалось собрать и проработать достаточно обширную библиографическую и источниковую базы на английском и французском языках, что свидетельствует о научной эрудированности студентки. Заимствований не обнаружено.
Дипломное сочинение демонстрирует сформированность профессиональных качеств выпускника факультета Международных отношений: умение работать с литературой, отбирать и систематизировать необходимый материал, а также вырабатывать обоснованные предложения и рекомендации по улучшению социально-экономической адаптации иммигрантов. Выпускница способна к творческой работе.
Студентка показала умение логично и убедительно излагать суть научной проблемы. Дипломная работа Умновой Анастасии Валерьевны «Мусульманское общество во Франции: проблемы адаптации» представляет собой добросовестный труд. Тема раскрыта. Выводы дипломной работы представляются нам убедительными.
Считаю работу выполненной. Прошу допустить студентку Умнову Анастасию Валерьевну к защите выпускной бакалаврской работы.
 














^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
